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De$inición	  de	  medio	  ambiente	  y	  salud	  
•  Según	  la	  Organización	  Mundial	  de	  la	  Salud,	  “se	  incluyen	  tanto	  
los	   efectos	   patológicos	   directos,	   así	   como	   los	   efectos	   (con	  
frecuencia	  indirectos)	  en	  la	  salud	  y	  el	  bienestar	  derivados	  del	  
medio	  Ksico,	  psicológico,	  social	  y	  estéMco	  en	  general;	  incluida	  




Medio	  Ambiente	  y	  Salud	  
En	   el	   Sexto	   Programa	   de	   Acción	   Comunitario	   en	   materia	   de	  
Medio	  Ambiente,	   la	  UE	   se	  planteó	  el	  objeMvo	  de	   "contribuir	  a	  
un	   alto	   nivel	   de	   calidad	   de	   vida	   y	   bienestar	   social	   para	   los	  
ciudadanos,	  proporcionando	  un	  medio	  ambiente	  en	  el	  que	  los	  
niveles	   de	   contaminación	   no	   tengan	   efectos	   perjudiciales	  
sobre	  la	  salud	  humana	  y	  el	  medio	  ambiente".	  
	  
El	   Programa	   de	   Acción	   Comunitario	   en	   el	   Ámbito	   de	   la	   Salud	  
Pública	   (2003-­‐2008)	   considera	   el	   medio	   ambiente	   como	   un	  
factor	   determinante	   de	   la	   salud,	   mientras	   que	   los	   programas	  
marco	   de	   invesMgación	   de	   la	   UE	   han	   instaurado	   acciones	  
especíﬁcas	  de	  este	  ámbito.	  
	  
Ambiente y calidad de vida 
	  	  El	  ambiente	  $ísico	  puede	  potenciar	  y	  puede	  mermar	  nuestras	  facultades	  $ísicas	  y	  	  mentales	  
•  Ambientes “positivos”: 
•  Disminución del estrés 
•  Restauración de la atención, fatiga, etc. 
•  Bienestar físico y psíquico 
•  Recuperación de pacientes  
•  Relación con la supervivencia 
	  	  El	  ambiente	  $ísico	  puede	  potenciar	  y	  puede	  mermar	  nuestras	  facultades	  $ísicas	  y	  	  mentales	  
•  Ambientes“negativos”: 
•  Efectos sobre la salud 
•  Efectos sobre el rendimiento 
•  Efectos sobre el bienestar 
•  Sobre el estado de ánimo, la felicidad…. 
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La falta de contacto con la naturaleza…. 
•  Trastorno por déficit de naturaleza 
•  Déficit de atención e hiperactividad 
•  Obesidad 
•  Disminución de creatividad e iniciativa 
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